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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETIN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Ministerio de la Gobernac ión 
Real orden convocando a oposiciones 
para el ingreso en el Cuerpo de 
Inspectores municipales de Sanidad. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIKHNO CIVIL 
Sección de aguas.—Solicitando l a 
inscripción en los registros de apro-
vechamientos de aguas, uno a favor 
de D . Isidro Castro. 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
—Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Sdicto de Juzgado. 
Ánuncio par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
Victor ia E u g e n i a , S. A . R . el P r í n -
c'pe de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
personas de l a A u g u s t a R e a l fami-
'ia , c o n t i n ú a n s i n novedad en su 
' « p o r t a n t e sa lud . 
('baceta del dia 1 de Septiembre de 1929). 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
B E AL ORDEN 
Ní im. 1.006 
Exorno . S r . : E n cumpl imien to de 
lo q u é previene el . a i t í c u l o 6.." del 
R e a l decreto de 17 y Rea l orden de 
20 de Octubre de 1927, se convoca a 
oposiciones p ú b l i c a s para el ingreso 
en e l Cuerpo d é Inspectores m u n i c i -
pales de San idad . 
E l n ú m e r o de plazas que han de 
proveerse es de 336, s e g ú n censo de 
vacantes en 81 de J u l i o ú l t i m o , s in 
per juic io de que sea reutifieado antes 
de l comienzo de las oposiciones. 
P a r a sé r admit ido a estas oposicio-
nes se requiere ser espaí io l , mayor de 
v e n t i ú n a ñ o s de edad el d í a que ex-
pi re el plazo de l a convocatoria. L i -
cenciado o Doctor en M e d i c i n a y C i -
r u g í a , tener la apti tud f ís ica necesa-
r i a y carecer deantecedentes penales. 
L o s que deseen tomar parte en las 
mismas lo so l i c i t a rán del e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r Di rec tor general de San i -
dad, en el plazo de tres meses, por 
ins tancia extendida en papel de c l a -
se octava, a c o m p a ñ a n d o los docu-
mentos que acrediten las cond ic io -
nes que se indican anter iormente y 
que son las siguientes: 
a) Cer t i f icación de nac imien to , 
expedida por el Reg i s t ro c i v i l , que 
h a b r á de legalizarse s i el pueblo o 
localidad naturaleza del interesado 
no p e r t ó n e c e a l a j u r i s d i c i ó u de l a 
A u d i e n c i a t e r r i to r ia l de M a d r i d . 
b) T í t u l o o r i g i n a l de L i c e n c i a -
do o Doctor en M e d i c i n a y C i r u g í a 
o test imonio no ta r ia l del mismo, le-
gal izado en l a f i r m a que se i n d i c a 
en el.apartado anter ior . 
S i el aspirante no e s t á e n . p o s é s i ó n 
del t í t u l o profesional , pero ha con-
signado los derechos del m i s m o , 
puede presentar el justif icante de 
haber hecho d i c h a c o n s i g n a c i ó n y 
s u r t i r á los mismos efectos que el 
t í t u l o para tomar parte en ¡as opo-
siciones. 
S i tampoco hubiese abonado los 
derechos de e x p e d i c i ó n del t í t u l o , 
le b a s t a r á a c o m p a ñ a r una certifica-
c i ó n a c a d é m i c a personal acreditan-
do que tiene aprobados los ejerci-
cios de l a L i c e n c i a t u r a , o, cuando 
menos, los estudios correspondien-
tes a l a m i s m a . 
c) Cer t i f i cac ión facul ta t iva , ex-
pedida por un Médico que ejerza le-
galmente l a p ro fe s ión , en que se 
acredite l a ap t i tud f ís ica del so l i -
ci tante, v i sada por el Subdelegado 
de M e d i c i n a del d is t r i to o part ido 
j u d i c i a l a que corresponda el pueblo 
o loca l idad residencia del Médico 
que exp ida e l documento. 
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d) Cer t i f icac ión expedida por e l 
Reg i s t ro Cen t ra l de Penados, l i b ra -
d a con menos de tres meses de 
a n t i c i p a c i ó n a l a fecha de presenta-
c i ó n de l a ins tanc ia , sol ic i tando to-
m a r parte en las oposiciones, en l a 
que se haga constar l a fal ta de an-
tecedentes de d i cha naturaleza. 
A los mencionados documentos 
p o d r á n a c o m p a ñ a r los opositores 
cuantos justificantes crean oportu-
nos para acredi tar los t í t u l o s y m é -
ri tos que posean y los servicios de 
c a r á c t e r sani tar io y facultat ivos en 
general que h a y a n prestado. 
A l presentar sus documentos los 
interesados a b o n a r á n en l a D i r e c -
c ión general de S a n i d a d l a cant idad 
de 35 pesetas en m e t á l i c o , como de' 
rechos de opos i c ión , de las que se les 
e x p e d i r á el oportuno r e ü i b o . D i c h a 
cant idad ú n i c a m e n t e p o d r á devol -
verse a los opositores cuando por 
cua lquier causa desistan de tomar 
parte en las oposiciones antes de 
su comienzo o no sean admi t idos a 
l a s ' mismas por acuerdo del T r i b u -
n a l . 
L a s oposiciones se c e l e b r a r á n en 
M a d r i d ante el T r i b u n a l que desig-
n é l a D i r e c c i ó n general de San idad 
. y con - su jec ión, a l Reglamento y 
programa aprobados por R e a l orden 
de 20 de Ootubre de 1927, p u b l i c a -
dos en l a Gaceta d e l ; 28 del mismo 
mes y a ñ o , no pudiendo aprobarse 
mayor n ú m e r o de opositores que e l 
de plazas se fijan en esta convoca-
to r i a . 
L a fecha de comienzo de las opo-
siciones se rá dentro d é los quince 
d í a s siguientes a l a t e r m i n a c i ó n del 
p lazo de l a convocator ia , y e l T r i -
b u n a l fijará el d í a , s i t io y hora en 
que ha de reunirse para hacer e l 
sorteo de los aspirantes. D i c h o 
acuerdo, a s í como las listas de los 
opositores admit idos por reun i r las 
condiciones reglamentar ias , se pu-
b l i c a r á en la Gaceta de M a d r i d ocho 
d í a s antes del s e ñ a l a d o para el ac-
to referido, fijándose a d e m á s e l a v i -
so correspondiente en el t a b l ó n de 
anuncios de l a D i r e c c i ó n general de 
S a n i d a d . 
L a presente convocator ia se i n -
s e r t a r á en los Boletines Oficiales de 
todas las p rov inc ias para conoci -
miento de los Facu l t a t ivos a quie-
nes pueda interesar y en c u m p l i -
miento de l a r t í c u l o 6 .° de l R e g l a -
mento a que se alude anter iormente. 
D e R e a l orden lo d igo a V . E . pa-
ra su conocimiento y efectos opor-
tunos. D i o s guarde a V . G . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 26de Agos to de 1929. 
M A R T I N E Z A N I D O 
S e ñ o r D i r ec to r general de San idad . 
(Gaceta del día 27 de Agosto de 1929.) 
SOBIEiniO CIVIL BE LA PROfINCIi 
SECCION B E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
D o n . I s id ro Castro, en concepto 
de Pres idente de la C o m i s i ó n nom-
brada pa ra redactar los proyectos 
de Ordenanzas y Reglamentos de la 
C o m u n i d a d de regantes t i tu lada 
« P r e s a G r a n d e » , «El C h a r c o » y 
« P o n t ó n de Santa J u s t a » , y debida-
mente autorizado por l a C o m u n i d a d 
refer ida para, representarla al obje-
to de que se trata, so l ic i ta l a ins -
c r i p c i ó n en los Regis t ros de apro-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s de 
u ñ o der ivado del r ió C u r u e ñ o , a l 
s i t io de Riosecp , t é r m i n o de L a 
M a t a de C t m i e ñ o y Santa Co lomba 
de G u r u e ñ o , ambos d e l : A y u n t a -
miento de Santa Colomba de C u 
rueño , ' conocido e l cauce o presa de 
que se t ra ta por el nombre de « P r e s a 
G r a n d e » , hasta sn d e s a g ü e en « L a 
P a l e r a » , t é r m i n o de B a r r i l l o s , A y u n -
tamiento de Santa Colomba de C u 
r u e ñ o , en un r a m a l l lamado « P o n -
t ó n de Santa J u s t a » , e l que finaliza 
en Castro del Condado, A y u n t a -
miento de Vegas del Condado, con 
el cauce t i tulado « P r e s a G r a n d e » 
ayudadas por las del cauce t i tu lado 
« P r e s a C h a r c o » , se r iegan en total 
una e x t e n s i ó n aproximada de cua-
trocientas setenta (470) h e c t á r e a s , 
de las que trescientas veint is ie te 
(327) h e c t á r e a s , pertenecen a los 
t é r m i n o s de Santa Colomba de C u -
r u e ñ o , Gal legos y B a r r i l l o s , todos 
del A y u n t a m i e n t o de Santa C o l o m -
ba de C u r u e ñ o , seis (6) h e c t á r e a s 
pertenecen a l t é r m i n o de Ba r r io ,1,» 
Nuest ra S e ñ o r a , A y u n t a m i e n t o do 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , y ciento 
t re in ta y siete h e c t á r e a s (137) p ^ . 
tenecen a l t é r m i n o de Castro .leí 
Condado, A y u n t a m i e n t o de Vegüs 
del Condado, s i b ien los terrenos do 
los pueblos de B a r r i o y Castro del 
Condado, solamente usan y se be-
nefician de l agua cuando les sobran 
a los pueblos de San ta Colomba de 
C u r u e ñ o , G a l l e g o s . y B a r r i l l o s . Exis-
t iendo en e l cauce t i tulado «Presa 
G r a n d e » , tres mol inos harineros y 
uno de aceite con dos pares de pie-
dras cada uno de los tres primeros y 
uno el ú l t i m o y que son de la pro-
piedad de D . R i c a r d o González , 
D . A q u i l i n o Ba lbuena , D . Pedro 
F e r n á n d e z G a r c í a y D . Valent ín 
G o n z á l e z , vecinos los dos primeros 
y el ú l t i m o de Santa Colomba de 
C u r u e ñ o y el tercero'de B a r r i l l o s . 
Presentando un test imonio del ex-
p e d i e n t é de i n f o r m a c i ó n ' posesorú 
ins t ru ido en el J u z g a d o municipal 
d é Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o , como 
prueba 'de que e s t á n en posesión 
adqui r ida por p r e s c r i p c i ó n del de-
recho a l uso del agua de-dominio 
p ú b l i c o del r í o C u r u e ñ o , en todos 
los aprovechamientos descritos. 
P o r todo lo cual y en cumplimien-
to de lo ordenado en el a r t í cu lo 3." 
del R e a l decreto-ley n ú m e r o 33 de 7 
de E n e r o de 1927, se abre una in-
fo rmac ión p ú b l i c a durante el pía»-' 
ve inte d í a s , el que e m p e z a r á a con-
tarse a par t i r de l a fecha de publi-
c a c i ó n de este anuncio en el BOLHTIS 
OFICIAL de la p rov inc i a , y den!- ' 
del cual se p o d r á n presentar en ;<'• 
Secc ión de Fomento del Gobier'.'" 
c i v i l o en cualquiera de las Al'- ' -
d í a s de Santa Co lomba de Cuns- !iü 
o Vegas de l Condado, todas las ' " 
clamaciones que se crean neuesai 
en defensa de cuantos derechos 
juzguen amenazados, afectad»--
perjudicados por esta pe t i c ión . 
L e ó n , 21 de Agos to de 1920. 
E l Gobernador civil 
Generoso M a r t i n Told«n" 
1.35? 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
A N U N C I O 
E n los quince d í a s ú l t i m o s del 
mes de Octubre p r ó x i m o , se celebra-
rán en esta A u d i e n c i a los e x á m e n e s 
generales de aspirantes a P r o c u r a -
dores, en conformidad a lo dispuesto 
,'n el a r t í c u l o 3.° de l Reg lamento 
de 18 de A b r i l de 1912. 
L o s aspirantes deben reuni r las 
condiciones s e ñ a l a d a s en el referido 
ar t ícu lo 3 .° del Reg lamento ci tado 
y las d e m á s circunstancias ex ig idas 
por el a r t í c u l o 873 de l a ley P r o v i -
sional sobre O r g a n i z a c i ó n del Poder 
Jud ic ia l en sus n ú m e r o s 3 .° y 4 .° y 
dentro de los quince pr imeros d í a s 
del mes de Septiembre inmedia to , 
d i r i g i r á n sus instancias al i l u s t r í s i -
rao S r . Presidente de esta A u d i e n -
cia por conducto de l a S e c r e t a r í a de 
Oobierno, a c o m p a ñ a n d o los docu-
mentos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 5 .° 
del Reg lamento expresado, s in per-
juicio de lo prevenido en el a r t iculo 
: transitorio1 del mismo, para los que 
estén comprendidos en sus d isposi -
ciones, y t e n i é n d o s e presente por 
los interesados, lo dispuesto en l a 
Real orden del Min i s t e r i o de J u s t i -
cia y Cu l to , de 8 de Febrero de 
1927, inser ta en l a Gaceta del s i -
guiente d í a . 
L o que de orden del l i m o , s e ñ o r 
Presidente, se anuncia a l p ú b l i c o 
para conocimiento de los intere-
sados. 
Va l l adó l id , 28 de Agosto dw 1929. 
- E l Secretario de Gobie rno , D a -
mián O . de U r b i n a . 
Alca ld ía constitucional de 
L a s Omafias 
H a l l á n d o s e provis ta in te r inamen-
tí! l a p laza de Veter inar io mun ic ipa l 
' l ' i este A y u n t a m i e n t o , dotada con 
1,1 haber anual de 600 pesetas, se 
K|iuncia a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
'reinta d í a s , contados desde su i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
'a p rov inc ia , durante los cuales los 
aspirantes p r e s e n t a r á n en esta A l c a l -
d í a , sus instancias debidamente do • 
cumentadas, siendo c o n d i c i ó n indis-
pensable para poder optar a d i cha 
p laza , que e l agraciado se compro-
meta a fijar su residencia en l a ca-
p i t a l i dad de este A y u n t a m i e n t o . 
E l proyecto de l presupuesto m u -
n i c i p a l o rd ina r io , formado por l a 
C o m i s i ó n permanente, para el a ñ o 
1930, se ha l l a en l a S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l expuesto al p ú b l i c o por t é r -
m i n o de ocho d í a s , a l objeto de o í r 
reclamaciones. 
L a s O m a ñ a s , 23 Agos to 1929.— 
— E l A l c a l d e , G a b r i e l B l a n c o . 
Alca ld ía constitucional de 
Villadangos 
H a l l á n d o s e provis ta con c a r á c t e r 
de inter ina l a plaza de Ve te r ina r io 
t i tu la r de este A y u n t a m i e n t o , se 
anuncia vacante, para su p r o v i s i ó n 
en propiedad, con l a do tac ión anual 
de 600 pesetas, durante el t é r m i n o 
de t re inta d í a s , en cuyo plazo pre-
s e n t a r á n los aspirantes sus instan-
cias documentadas, advir t iendo q u é 
para concederla en propiedad es 
indispensable que el nombrado fije 
s ú residencia dentro del t é r m i n o de 
é s t e A y u n t a m i e n t o . 
V i l l adangos , 26 de Agos to de 
1929.— E l A l c a l d e , Ambros io P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Cubillas de Rueda 
H a l l á n d o s e vacantes las plazas 
de Pract icante y Mat rona en partos 
de este M u n i c i p i o , dotadas con e l 
sueldo anual de trescientas pesetas 
cada una, se anuncian a concurso 
para su p r o v i s i ó n en propiedad, por 
t é r m i n o de t re inta d í a s h á b i l e s y 
contados desde que aparezca p u b l i -
cado en e l BOLETÍN OFICIAL. 
L o s que deseen tomar parte en 
d icho concurso, p r e s e n t a r á n sus 
instancias, t í t u l o s y d e m á s docu-
mentos necesarios, reintegrados de-
bidamente en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l y dentro del p lazo antes expre-
sado. S e r á requisito indispensable 
para ser nombrados, que se compro-
metan dichos aspirantes a r e s id i r en 
la capi ta l idad del M u n i c i p i o , requi-
sito que debe rán hacer constar en 
sus instancias, pues s in t a l condi-
c ión no se a d j u d i c a r á n las plazas de 
referencia. 
Cub i l l a s de Rueda , a 26 de Agos to 
de 1 9 2 9 . — E l A lca lde , F r o i l á n F e r -
n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegas del Condado 
Formadas las cuentas m u n i c i p a -
les de este A y u n t a m i e n t o , corres-
pondientes al a ñ o de 1927 y a l de 
1928, y admitidas por l a C o m i s i ó n 
permanente, quedan de manifiesto 
al p ú b l i c o en el local hab i l i t ado para 
Secretaria del A y u n t a m i e n t o por 
espacio de quince d í a s , a contar de 
l a fecha de i n s e r c i ó n del presente 
anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL de 
esta p rov inc i a , durante d icho p lazo 
y ocho d í a s m á s , p o d r á n formularse 
por los habitantes del M u n i c i p i o que 
lo deseen, por escrito, los reparos y 
observaciones que crean pertinentes, 
todo e l lo , de acuerdo con Ib q u é pre-
viene e l a r t í c u l o 126 del R e g l a m e n -
to de H a c i e n d a m u n i c i p a l . T a m b i é n 
quedan * expuesta •  por e l mis ino es-
pacio y con igua l objeto, las cuentas 
munic ipa les correspondientes a los 
ejercicios desde 1923-24 a l semestral 
de 1926, ambos inc lus ives . 
L o que para conocimiento de los 
interesados en e l lo , lo hago p ú b l i c o 
por medio del presente en Vegas de l 
Condado, a 28 de Agos to de 1929.— 
E l A l c a l d e , B o n i f a c i o D i e z . 
Alcnhtia. conutitucional de 
! Palm-ios de l a V a l d m r n a 
i E l proyecto de presupuesto o r d i -
! nar io de este A y u n t a m i e n t o , apro-
bado por la Comis ión permanente 
para el a ñ o de 1930, se ha l l a de 
mani t ies 'o al púb l i co en l a Secreta-
r í a del mismo, por el t é r m i n o de 
ocho d í a s , durante d icho t é r m i n o y 
los ocho siguientes, p o d r á n fo rmu-
lar las reclamaciones que est imen 
convenientes los contr ibuyentes y 
entiditdes interesadas. 
Pa lac ios do la Va ldue rna , 19 de 
Agos to de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J o s é 
L o b a t o . 
1.35S 
A l c a l d í a constitucional de 
Regueras de A r r i b a 
H a l l á n d o s e p rov is ta l a p l aza de 
V e t e r i na r i o m u n i c i p a l de este A y u n -
tamiento con c a r á c t e r in te r ino por 
no tener la residencia e l que l a des-
e m p e ñ a dentro de l m u n i c i p i o , se 
anunc i a vacante para su p r o v i s i ó n 
en propiedad por t é r m i n o de t re in ta 
dias , con l a d o t a c i ó n reglamentar ia . 
L o s s e ñ o r e s solici tantes presenta-
r á n sus instancias con los d e m á s do-
cumentos necesarios en esta Secre-
t a r i a , durante el p lazo expresado, a 
contar de la i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p rov inc ia . 
Regueras de A r r i b a , 24 de A g o s -
to de 1 9 2 9 . — E ! A l c a l d e , Easeb io 
del P o z o . 
A l c a l d í a constitucional de. 
T u r c i a 
F o r m u l a d a s las cuentas m u n i c i -
pales de este A y u n t a m i e n t o corres-
pondientes a l ejercicio de 1928, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por t é r m i n o , 
de quince d í a s , a l objeto de o í r re-
clamaciones y en cumpl imien to a lo 
preceptuado en el Reg lamento de l a 
H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
T u r c i a , 12 de A g o s t ó de 1929.— 
E l A l c a l d e , Marcos A n t ó n . 
A l c a l d í a constitucional de 
Calzada del Coto 
H a l l á n d o s e servida in ter inamen-
te l a p l aza de Vete r inar io t i t u l a r de 
este A y u n t a m i e n t o , se anunc ia v a -
can tepara su p r o v i s i ó n en propiedad, 
con e l sueldo anual de 600 pesetas y 
con o b l i g a c i ó n de res idi r dentro de l 
M u n i c i p i o , los aspirantes h a b r á n de 
presentar sus instancias debidamen 
te reintegradas en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , en e l p lazo de 
t r e in ta d í a s , contados desde l a fecha 
en que aparezca este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a ; 
advir t ient lo que de no res id i r den-
tro del M u n i c i p i o , l a s e g u i r á des-
e m p e ñ a n d o e l in ter ino con e l sueldo 
que disf ruta en l a ac tual idad. 
Ca lzada de l Coto, 24 de Agos to de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Is idoro R o j o . 
A lca ld í a constitucional de 
Cébrones del R i o 
Rend idas las cuentas munic ipales 
correspondientes al ejercicio de 1928, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a Je este A y u n t a m i e n t o , 
por e l p lazo de quince d í a s , duran-
te cuyo plazo y ocho d í a s m á s , con-
tados a par t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL, 
los habitantes del t é r m i n o p o d r á n 
presentar, por escrito, los reparos u 
observaciones que estimen pert i -
nentes. 
• • 
Aprobado el p ioyec to de presu-
puesto m u n i c i p a l pa ra e l p r ó x i m o 
ejercicio de 1930, queda expuesto a l 
p ú b l i c o por espacio de ocho d í a s , en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
durante cuyo plazo y los ocho d ía s 
siguientes, p o d r á n presentarse cuan-
tos reparos u observaciones est imen 
convenientes. 
Cabrones del R í o , 22 de Agos to 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , V ic to r i ano 
del Pozo . 
ADMINISTRACIÓN DE ICSTICIA 
Juzgado municipal dé .Astorga 'r 
D o n M a g í n G . R e v i l l o y Fuertes,-
Juez m u n i c i p a l de la c iudad de 
A s t o r g a . . -
H a g o saber: Que en l a ejecucidrt 
de sentencia del j u i c io verbal c i v i l , 
seguido en este J u ü g a d o por de-
manda del P rocurador D . M a n u e l 
M a r t í n e z y M a r t í n e z , en nombre de 
D J e r ó n i m o M e r c h á n R e c i o , indus-
t r i a l y vecino de B t a ñ u e l a s , contra 
D . J u a n A r i a s D í a z , de la mi sma 
vecindad, sobre pago de m i l pesetas, 
se sacan a p ú b l i c a subasta por t é r -
mino de veinte d í a s , los bienes em-
bargados a d icho ejecutado y que 
son los siguientes: 
Té rmino de Bra í lue la s 
1.° U n a t ierra , r e g a d í a , a l s i t io 
de Santa C r u z , cab ida ocho á r e a s , 
poco m á s o menos, y que l i n d a : a l 
Es te , con otra de R a m ó n A l v a r e z ; 
Sur , con e l r ío ; Oeste, con otra de 
T o m á s S á n c h e z , y Nor t e , camino; 
va luada en quinientas ve in t i c inco 
pesetas. 
2. " U n a huerta, a l s i t io del «J 
n a l » , de cabida c inco á r e a s , p,, 
m á s o menos, y que l i nda : a l Ks;.-, 
con otra de J a v i e r S u á r e z ; Su r , CÜ, 
el r í o ; Oeste, con otra de S a u t u . » 
G a r c í a , y Nor te , camino; valuu-u 
en m i l pesetas. 
3. ° U n q u i ñ ó n en L o s Pascual, s, 
de cabida doce á r e a s , poco más o 
menos, y que l i n d a : a l Es t e , con 
otro de A g u s t í n S u á r e z ; S u r , covi fl 
monte; Oeste, con otro de Manuol 
F e r n á n d e z , y Nor te , con carretera 
vie ja ; valuado en ciento veinticinco 
pesetas. 
Se h a l l a n libres de cargas, y nc 
existen t í t u l o s de propiedad; t e m l i i 
lugar e l remate en l a Sala-Audien-
cia de este Juzgado , el d í a veinti 
siete del p r ó x i m o mes de Septien 
bre, y hora de las doce; no se admi-
t i r á n posturas que no cubran las dos 
terceras partes del a v a l ú o ; debiendo 
s u p l i r el rematante o rematantes ios 
t í t u l o s de propiedad a su costa, y 
conformarse con el test imonio de 
a d j u d i c a c i ó n ; pudiendo hacerse el iv-
mate á ca l idad de ceder a un-tercero 
y para tomar parte en la, subasta de-
b e r á n los l ici tadores consignar pro-
v i a m é h t e sobre la mesa del Juzgado, 
Caja general d é D e p ó s i t o s o Admi -
n i s t r a c i ó n subalterna de Tabaco-
una cant idad i g u a l , por lo menos, ¡v 
d iez por c iento del va lor de los bi -
nes que s i rve de t ipo para l a sub¡i> 
ta, s i n cuyo requisi to no se rán R't-
mi t idos . 
Dado en As to rga , a veintisiete o 
Agos to de m i l novec ien tos veiu ' 
n u e v e . — J o a q u í n G . R e v i l l o . - 1'' : 
su mandato, E l Secretario habi lü- ' 
do, F ranc i sco S.-Orozco y S o n n • 
A / / ' .O> . -4ILI . 
A N U N C I O P A R T I C U L A ! ? 
COSECHEROS DE VLW 
E m p l e a d para vuestras bodi ^  
solamente el cemento CANGJJ í -1* ' 
y los Y E S O S R U I F E R N Á N D E% • 
D e venta en los A L M A C t í X i -
R U I F E R N Á N D E Z , Cal le de 1» ¡': 
dependencia, 4 . — L E O N . 
" ' . P . P . — I i ~ 
Impt..: de l a D i p u t a c i ó n ! p r o v i » 1 " 
